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Логика древнего Востока была в основном связана с исламом. В частности, 
хадисная наука ученого Термизи была прелюдией к логике в мусульманской 
науке[1]. В исламе философия суфизма служила для созерцания.[2] Работы 
Абдурахмана Джами дают наглядные примеры этого[3] Но история древней 
восточной логики начинается в Индии и Китае. 
История развития логики в Индии делится на четыре периода: 
1. Логика первого Будды охватывает VI-V века до нашей эры; 
2. Логика Ньяя и Вайшешика - III-II вв. До н.э. 
3. Школа Дхармы и Дхармакирти - VI-VIII вв. Н.э. 
4. Четвертый период охватывает VIII-XVII века[4] 
Ранняя буддийская логика была в значительной степени посвящена 
философской эпистемологии, в которой мышление объяснялось главным 
образом через эмоциональное познание. С другой стороны, логика Ньяи и 
Вайшешика радикально изменила индийскую логику, что привело к 
классическому периоду индийской мысли 
В древнеиндийских философских школах путь к правильным знаниям 
показан по-разному. Например: 
В философской школе чарвака локайата - через интуицию (пратьякша); 
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Миманса - через устное свидетельство (шабда); 
В школах вайшешики и буддизма - через интуицию и умозаключение 
(анумана); 
Санкхья-интуиция, заключение, через устное свидетельство; 
Ньяя - через интуицию, заключение, устное свидетельство, сравнение;[5] 
Прабхакара - через интуицию, заключение, сравнение, устные показания, 
догадки; 
Бхакти и Веданта - через интуицию, заключение, сравнение, устные 
свидетельства, догадки, несуществование; 
Знание классифицируется по вероятности, интуиции, выводу, сравнению, 
устному свидетельству, предположению, несуществованию. 
Особенность индийской философской школы заключается в том, что ее 
силлогизмы отличаются от классической логики древней Греции. В школе 
Миманса говорят, что правильность знания достигается устным свидетельством 
(шабда). Устное свидетельство является образцовым свидетельством попечителя 
(апта), то есть того, кто обладает истинным знанием и является обладателем 
истины. По словам Миманса, заслуживающий доверия человек должен обладать 
следующими качествами: 
- без суеверий и предрассудков; 
- отсутствие интереса к информационным результатам; 
- признаны заслуживающими доверия другими органами власти; 
Мнение опекуна не обсуждается, только необходимость обладать 
вышеуказанными качествами при выборе его. Но субъективность не допускается 
при выборе. 
Основное внимание философских учений Пхабкары уделяется вероятности 
знания. Вероятность (самбхава) - существование чего-либо означает 
существование его спутника. Например, вывод о том, что «если нет (черного) 
облака, дождя нет», то можно сделать вывод, что «если есть черное облако, то 
идет дождь». В школах бхакти и веданты специфика знания объясняется методом 
небытия. Отсутствие - это существование одной из двух противоположностей, 
отсутствие другой. Это определяется вторым законом формальной логики, 
Законом нацизма: «Две противоположные точки зрения, выраженные 
одновременно, не могут быть правдой одновременно». Например, отсутствие 
солнца указывает на наличие звезд. Неверно, что есть два противоположных 
взгляда (солнце и звезды) одновременно.[6] Наиболее оптимизированная форма 
логики в древней Индии дана в философской школе Няя. Учения системы Найя 
направлены на создание логической основы для изучения и познания истины. 
Найя занимается критическим расследованием. Он изучает все верования - 
традиционные и современные и резко борется со всеми суевериями, 
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обоснованными и нелогичными верованиями. Везде, где конструктивное 
мышление направлено на получение реального понимания, необходима логика. 
Это желание искать истину рождается в природе человека, и логика позволяет 
нам практиковать конструктивное рациональное мышление. Цель логики - 
понять себя, предоставляя средства обучения, слушания, размышления и оценки. 
Это заканчивается устранением сомнений и приводит к зрелой мудрости или 
утверждению того, что принято в соответствии с традицией. В Ньяйе аналогия 
принимается как независимое средство получения правильного знания, потому 
что оно производит правильное знание, которое не может быть достигнуто через 
эмоциональное познание или умозаключение. Правила и методология Няя 
должны применяться при возникновении сомнений, и, следовательно, правда 
должна быть проверена, чтобы подтвердить или разъяснить правду. 
Есть 4 типа подозрений: 
1. Восприятие общих черт или отсутствие восприятия различий.Например, 
в темноте проволоку можно спутать с человеком или веревку со змеей. 
2. Противоречивые показания свидетелей или расхождения во мнениях двух 
или более лиц по тому или иному вопросу 
3. Ложные чувства.Слыша шум листьев куста, с подозрением глядя на то, 
что там может быть животное или человек 
4. Ошибка нечувствительности.Например, не верить в существование чего-
либо, не имея описанных качеств или основанных на способности верить в его 
существование. 
История логики в Китае начинается с правления Фу Си. По мнению 
экспертов, логика в Китае впервые возникла в периоды Чун Сюй и Чжан Сюй. В 
школах логики этого периода мышление по аналогии было предпочтительным. 
Благодаря этому методу был разработан метод классификации названий по 
степени их общности и классификации вещей по видам. Кроме того, логики 
изучили теорию концепций, вопросы, связанные с искусством дебатов. Одной из 
таких школ была Мин-дзя, или Школа Имен, основанная Мо Ши, которая 
изучала методы формальной логики. Эта школа изобрела категорический 
силлогизм с Аристотелем. В древнем Китае большинство логических теорий и 
учений были отражены в различных брошюрах о политике, философии, этике и 
естественных науках. Школа имен (мин-цзя), школа юристов (фаз-цзя), школа 
Конфуция (жуц-цзя) и особенно школа Мо-цзы построены на логике. Древний 
китайский философ Мо-цзы и его последователи разработали логику и теорию 
познания. Они подчеркнули необходимость разработки правильных концепций. 
«Имена» являются важным фактором в процессе обучения. Родовое имя - это 
всеобъемлющее понятие. Родовое имя - это всеобъемлющее понятие. 
Правильное имя - это предел реальности. это особенность. Моль считал понятие 
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«бьян» (суждение) основным методом логики. Благодаря этому пониманию 
истина и ложь определяются законными и незаконными действиями. Кроме того, 
закон подлинности и нацизма стремится устранить отношения и подозрения 
между именами. Позже ученики Моззи написали трактат по логике под 
названием Мобьян. Логики Моззи утверждают, что два противоположных 
суждения не могут быть ложными одновременно.Мо Цзы изобрел 7 категорий 
мышления. К ним относятся: 
1. Сюо (вероятность) 
2. Сзя (угадай) 
3. яо (имитация изображения) 
4. би (совместимость) 
5. Муо (сравнение) 
6. Юань (со ссылкой на мнение оппонента) 
7. Туй (раздача) 
Мобян фокусируется на аргументах тезисов, дискуссиях, правилах вывода, 
аналогиях, правилах дебатов, переговорах. Согласно брошюре, источник 
истинного знания делится на три части: 
1) Сзин Чжи (прямое знание) исходит из индивидуального опыта каждого 
человека 
2) Вэнь Чжи (услышанное знание) - это знание, полученное 
непосредственно от других людей. 
3) Шо-чжи (рациональное знание) - это знание, которое выражается через 
суждения и выводы. 
Эти типы знаний взаимосвязаны, причем первые два являются главными и 
образуют третий. Они создали логическую систему и попытались доказать 
законы идентичности и третье исключение. Автор статьи «Древнекитайская 
логика I» предоставил интересную информацию о законах логики, 
существовавших в династии Пан Шимо Син; 
1) Теория имен 
2) Теория Ци (утверждение) 
3) теория «шо» и «бьян» (обсуждение) 
4) О законах созерцания 
Пан Шимо перечислил особенности древнекитайской логики. Они есть: 
1. Логические теории "мин" (существительные) и ци (предложения и 
высказывания) 
2. Логика напрямую связана с языком, и к ним относятся категории «мин» и 
«ци». 
3. Обычно это происходит из практической риторики 
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4. В древнем Китае логика оказала сильное влияние на различные 
политические учения и моральные принципы. Китай всегда был страной с 
чувством подчинения. Младшие должны подчиняться старшим, младшие 
должны подчиняться старшим. Так же, как Конфуций при построении учения о 
логике эти особенности древнекитайской системы сделали практически 
невозможным создание четкой системы знаний о выводах.  
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